
















- 1966-ban született. A szegedi JATE harmadéves 
történelem - régész szakos hallgatója. 
- 1961-ben született. A szegedi JATE-n dokumentátor. 
- 1962-ben született. A kecskeméti kertészeti főiskolán 
tanársegéd. 
- 1966-ban született. Az ELTE ötödéves történelem -
japán szakos hallgatója. 
- 1966-ban született. A szegedi JATE harmadéves 
történelem - latin szakos hallgatója. 
- 1966-ban született. A szegedi JATE harmadéves magyar 
- történelem - régi magyar szakos hallgatója. 
- 1963-ban született. Tanársegéd a szegedi JATE-n. 
- 1965-ben született. A szegedi JATE-n végzett történelem-
német szakon. Jelenleg a NSZK-beli Duisburgban él. 
- 1967-ben született. A szegedi JATE harmadéves magyar 
- történelem szakos hallgatója. 
- 1964-ben született. A szegedi JATE ötödéves történelem 
- Kelet-Európa speciál szakos hallgatója. 
- 1964-ben született. Az ELTE ötödéves magyar -
esztétika szakos hallgatója. 
- 1964-ben született. A szegedi JATE ötödéves magyar -
történelem szakos hallgatója. 
- 1958-ban született. A JATE-n tanársegéd. 
- 1961-ben született. A Somogyország budapesti 
tudósítója. 
- 1967-ben született. A szegedi JATE harmadéves 
történelem - angol szakos hallgatója. 
